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Chiesa di San Bartolomeo.
Descrizione:
Complesso della Chiesa di San Bartolomeo, situato 
tra Via Roma, Piazza San Bartolomeo, Via Guglielmo 
Marconi e Via dell’Indipendenza.
Il complesso architettonico si compone di cinque 
corpi di fabbrica corrispondenti alla navata centra-
le dell’attuale edifi cio (CF1), alle navate laterali, di 
cui quella Sud presenta un’angolata intermedia ed 
è quindi costituita da due corpi di fabbrica (CF2 e 
CF3), al campanile ed infi ne ad un annesso a Nord, 
non considerato perché moderno. Tracce di muratu-
re medievali si conservano nel CF1 e nel CF2.
Conservazione:
Lo stato di conservazione della parte medievale si 
presenta mediocre.











Stato di conservazione: Mediocre/pessimo
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Chiesa di San Bartolomeo.
Descrizione:
Il CF1 corrisponde alla navata centrale dell’attuale 
edifi cio.
La struttura presenta una serie di interventi che van-
no dall’età medievale all’Ottocento, secolo che cor-
risponde agli interventi che hanno prodotto l’edifi cio 
sacro attuale.
Restano visibili la facciata (ricostruita nel sec. XIX) e 











% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 2












Altezza della parte medievale: 3,60 m.
Dislivello del suolo, digradante verso destra: 0,66 m.
Piano 1
Materiali:
Arenaria e calcare (fase 1).
Note:
Questa arenaria è quasi una calcarenite per gli ele-
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menti concoidi in frattura.
Sulla destra in alto del piano 1, si vede la traccia di 
un elemento arcuato, forse una nicchia in appog-
gio.











Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 1
Cronologia:
Anteriore a: CF3, CF4
Posteriore a: CF1
Defi nizione:
Parte orientale della navata meridionale della chiesa 
attuale.
Descrizione:
Il CF2 corrisponde alla parte orientale della navata 
Sud dell’attuale edifi cio sacro, posizionata tra CF3 
(parte occidentale della navata Sud) e CF4 (cam-
panile). Presenta una muratura con orizzontamenti 
irregolari diversa da quella del CF1.












Arenaria, calcare, laterizi come zeppe (fase 1)
Piano 2
Materiali:











Isolato urbano compreso tra Via dell’Indipendenza e 
la cinta di mura a Nord.
Su Via dell’Indipendenza si affacciano i tre corpi di 
fabbrica del complesso architettonico
che conservano tracce di murature medievali.
Conservazione:
Pessima, per quanto riguarda le murature medie-
vali.















Edifi cio civile in Via dell’Indipendenza.
Descrizione:
Edifi cio residenziale di due piani su Via dell’Indipen-
denza (PP1).
Un terzo piano seminterrato è visibile nei prospetti 
laterali Est (PP2) e Ovest (PP3).
Le murature sono residuali in seguito ad almeno un 
restauro che ha comportato anche la sostituzione 
delle aperture, ad eccezione del portalino di PP1.
Il prospetto Ovest (PP3) è totalmente intonacato ad 
eccezione di una sorta di pilastro angolare che nel 











% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 2













I resti di muratura medievale si concentrano sopra 
al portalino.
Si segnala la presenza di zeppe lamellari soprattutto 
nei letti.
Il piano stradale digrada verso destra, con un disli-
vello di 77 cm.
Piano 1
Materiali:
Arenaria, calcare, calcarenite, trachite per il porta-
lino (fase 1)
SX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Portalino
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Intradosso: A sesto acuto
Estradosso: A sesto acuto
Note:
L’arco del portalino, a sinistra, è arretrato rispetto al 
piano dello stipite/angolata 
di circa 2 cm: potrebbe costituire un indizio per ipo-
tizzare un rimontaggio in fase 2.
Piano 2
Materiali:











% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 2












La muratura medievale si trova tra la sinistra e il cen-
tro del piano 1 ed emerge da resti di intonaco.




Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1).











Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Resti di edifi cio civile.
Descrizione:
L’edifi cio conserva visibile solo parte del prospetto 
laterale Est (PP1),
mentre quello su Via dell’Indipendenza attualmente 
si presenta interamente intonacato.
Osservazioni:
L’identifi cazione della muratura medievale si basa 
cautamente sul riconoscimento come tale della mu-
ratura di fase 1 del PP1 e sulla presenza dello stipite 









% stratigrafi a: 20.0
% stratigrafi a medievale: 8.0
Complessità stratigrafi ca: 3
















Calcare, arenaria (calcarenite) e trachite nello stipite 
(fase 1).
MSX:
Fasi: 1, 2, 3, 4, 5
Apertura: Portalino
Note:
Del portalino si conserva solo parzialmente lo stipite 
sinistro, in conci di trachite.
Piano 2
Materiali:
Arenaria (calcarenite) (fase 1)











Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi co civile in via dell’Indipendenza 27.
Descrizione:
Edifi cio civile con accesso su via dell’Indipendenza 
(numero 27).
Conserva murature medievali nei prospetti Ovest 
(PP1) e Est (PP2).
Il terzo prospetto visibile, quello su Via dell’Indipen-
denza, non conserva murature medievali, se non 












% stratigrafi a: 45.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 3





corsi orizzontali e paralleli 











Le murature medievali si collocano nell’angolata de-
stra e nel muro adiacente, nel portale del piano 1 




Arenaria (calcarenite), calcare e trachite nel portale 
e nelle angolate (fase 1)
MSX:
422
Fasi: 1, 2, 3, 4, 5
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto acuto
Note:












L’architrave del portalino è carenato, a timpano.
La muratura di seconda fase, non orizzontale e pa-











% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1


















Per l’addossamento di un edifi cio sulla parte destra, 
il prospetto è visibile per un’ampiezza massima di 
m 3,20.
La muratura medievale si conserva nella parte bassa 
dell’angolata sinistra, (fase 1), nella fi nestra del pia-
no 3 e nella muratura adiacente (fase 2).
Piano 1
Materiali:
Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Arenaria (calcarenite), calcare, trachite per gli stipiti, 











Funzione originaria: Difensiva e residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano situato tra Via N. Sauro, Via San Ger-
vasio, Via A. Diaz.
Descrizione:
Isolato urbano situato nella parte meridionale dell’abi-
tato, comprensivo di una porta di accesso al paese.
Gran parte delle superfi ci del complesso sono into-
nacate.
Conservazione:
Lo stato di conservazione è buono per quanto ri-
guarda la porta, pessimo per le murature medievali 
della parte residenziale.








Specifi care: Accesso fortifi cato
Funzione originaria: Difensiva
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 4
Defi nizione:
Porta a Sud del borgo (Porta San Gervasio).
Descrizione:
Il CF1 corrisponde alla porta urbica situata a Sud del 
borgo (San Gervasio). 
Sul lato esterno sono visibili, a causa dell’addossa-
mento di edifi ci successivi, soltanto la ghiera dell’ar-
co e lo stipite sinistro.
Il paramento sovrastante la ghiera non è conservato 
a causa di un edifi cio costruito successivamente; il 
solaio di questo edifi cio oblitera la parte alta dei pro-
spetti interni. Su questi ultimi sono visibili gli incassi 
delle chiusure, probabilmente rimaneggiati.












% stratigrafi a: 50.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1















Intradosso: A sesto ribassato













% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 95.0
Complessità stratigrafi ca: 1










L’interno della porta si trova sotto un passaggio co-
perto. Gli alloggi delle chiusure sono in laterizi e pro-






















Edifi cio residenziale in Via Nazario Sauro. Sul lato 
Nord conserva scarse porzioni di paramento medie-
vale in calcare, nella parte centrale dei piani 2 e 3, e 
nella parte destra.
Il prospetto Sud conserva una risega e l’avvio di una 











% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1










Isolato urbano posto tra Via San Gervasio, Vicolo del-
la Piana, Via dell’Ospedale e Piaggia di Mattia.
Descrizione:
Complesso architettonico residenziale situato nella 















Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile in Vicolo della Piana.
Descrizione:
Edifi cio a pianta quadrangolare molto allungata, con 
lato lungo su Vicolo della Piana. I prospetti visibili 
sono due, ma solo il PP1 conserva murature me-
dievali.
Alla fase I appartengono gli stipiti di un portale e 
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Seggianoquelli di una fi nestra, rispettivamente situati al piano 
1 e 2, oltre a porzioni di paramento. Al lato sinistro è 
addossato il riempimento di un chiasso in calcare.
La costruzione del piano 3 è successiva al riempimen-











% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2




corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate






A centro-destra del prospetto è visibile lo stipite di 








Del portale si conservano solo gli stipiti fi no ad un 
massimo di sei conci. La forma del taglio sopra al 


















Isolato urbano tra Via dell’Ospedale, Via Vittorio Ve-
neto, Vicolo del Giuggiolo,
Piazza Umberto I, Via San Bernardino, Via dei Chias-
si.
Descrizione:












Stato di conservazione: Pessimo
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Passaggio coperto in Via dei Chiassi.
Descrizione:
Nel passaggio coperto si conservano sette corsi del-
la porzione sinistra dell’angolata.
La muratura è parzialmente coperta da intonaco ed 
è scucita verso destra, per l’aggancio di altri para-
menti, mentre a sinistra le si addossa il corpo di fab-









Isolato urbano posto tra Piazza S. Bartolomeo, Via 
degli Azzolini, Via del Cisternone.
Descrizione:
Isolato urbano residenziale a Sud-Est dell’abitato.
Conservazione:
Media











Stato di conservazione: Medio
PP Visibili: 5
Defi nizione:
Edifi cio residenziale in Via degli Azzolini.
Descrizione:
Edifi cio residenziale a pianta poligonale.
Dei cinque prospetti visibili, solo il prospetto Nord 












% stratigrafi a: 75.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 2
















La parte sinistra conserva, al piano 2, porzioni di pa-
ramento medievale legate alla feritoia. Nella parte 
destra, al piano 1, un paramento abbastanza simile 
è legato all’arco di un portale in laterizi.
A causa dello stato di conservazione e di interventi 




















Funzione attuale: Rudere/muro di contenimento
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra Via degli Azzolini, Via del-
l’Indipendenza e Via Roma.
Descrizione:
Isolato urbano comprendente un tratto della cinta 
muraria orientale.
Il complesso architettonico conserva murature me-
dievali in un solo corpo di fabbrica,
quello corrispondente ai resti del circuito murario.
Conservazione:
Discreto, per la parte medievale.










Funzione attuale: Rudere/muro di contenimento
Stato di conservazione: Discreto, anche se la por-
zione meridionale è pericolante causa radici e la 




Tratto di mura ad Est.
Descrizione:
Tratto di mura di cinta a Est dell’abitato, di cui sono 
visibili due prospetti che conservano porzioni di mu-
ratura medievale. 
I prospetti interni non sono leggibili a causa di in-
terventi post-medievali: la parte interna del PP2 è 
attualmente inglobata nelle abitazioni, mentre quella 
del PP1 è interrata e, nella piccola parte che sporge 
dal terreno, è frutto di ricostruzione moderna.
Tra PP1 e PP2 si colloca una porta di accesso mo-
derna e un adiacente tratto di mura ricostruito, fa-
cente attualmente parte dell’edifi cio residenziale 
corrispondente alla particella catastale 363.
Proseguendo verso Nord, dopo il PP2, gli edifi ci 
attuali conservano probabilmente l’andamento del 
tratto di mura considerato fi no a giungere alla Porta 
del Mercato, ma questo tratto, compresa la porta, si 










% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 80.0
Complessità stratigrafi ca: 1

























% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 2

















Non conserva murature medievali visibili.
Piano 2
Materiali:
Arenaria (calcarenite) e calcare (fase 1)
Buche pontaie
Note:
Le cinque buche pontaie si dispongono in due fi le: 
una di due, parzialmente restaurate, ed una di tre, 
poco più in alto.
